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Autores:
Adaptação: 1
Tipo de instrumento:
Versão: n.a 
População-alvo: 
Tempo de Aplicação: 
Material: 
do projeto “A qualidade das interações da criança em contexto familiar e creche e o seu impacto no 
desenvolvimento sociocognitivo da criança”
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perante diferentes dimensões do temperamento. A estes fatores correspondem cinco subescalas de-
-
Fator I, denominado Sociabilidade/Adaptabilidade -
globando os dois fatores, Expressividade Verbal/Emocional e Adaptabilidade O Fator II— Atenção, 
atividades. O Fator III, Controlo Sócio-Emocional
Fator IV, Aproximação/Retraimen-
to
negativo de uma dimensão de empenhamento e jovialidade relativamente a pessoas e situações. 
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